







Los  ecosistemas  de  montaña  en  general  tienen  miles  de  años  de  intervención  humana.  El 
hombre  ha  transitado  y  habitado  desde  siempre  las  montañas  y  pudo  adaptarse  a  las 
diferentes condiciones ambientales que ellas ofrecen. De este modo se han desarrollado en las 
montañas  una  gran  diversidad  de  sociedades  y  sistemas  de  gobierno  –sustentados  en  gran 
medida en  la biodiversidad de  las montañas1‐    , que  luego en el contexto geopolítico actual 
han sido “incluidos” en los sistemas de gobierno de las naciones. 
                                                
 
En  el  Perú  existen  fallas  estructurales  en  la  legislación  relativa  a  recursos  naturales 
intersectoriales,  como  el  agua  y  la  tierra,  puesto  que    los  sectores  administrativos,  como 
energía y minas, agricultura o vivienda, no se relacionan entre sí, haciendo bastante difícil  la 
aplicación de  las políticas públicas que vienen de un nivel nacional, a un nivel  local. De este 








municipal.  Y  a  nivel  municipal,  también  sucede  con  frecuencia  que  no  se  relacione  la 
planificación de  la agenda con  los acuerdos comunales, resultando ambas situaciones en dos 
sistemas de gestión  / gobierno ubicados en el mismo espacio y que  rigen además  sobre  los 
mismos recursos. 
 








si tomamos en cuenta  la  intensificación de  la actividad minera y el retroceso de  los glaciares, 
que son en gran medida la fuente de agua para cuencas y microcuencas, debido a los efectos 
del cambio climático. Así, en  los últimos años  los conflictos en torno al agua y a concesiones 


















por  un  lado  se  debe  pensar  en  lo  global  pero  actuar  localmente  local.  Por  otro  lado,  las 
soluciones de gestión de recursos naturales a nivel local se basan en arreglos institucionales y 
de roles basados en la confianza y en el control social como una  herramienta muy poderosa. 
Ninguno  de  estos  dos  elementos  son  posibles  si  es  que  no  hay  un  consenso  construido 
sólidamente  desde  las  unidades  sociales  más  básicas  hacia  la  unidad  de  gobierno  más 
elemental que representa al estado, que en el caso del Perú es la municipalidad. 
 
El problema podría  radicar en  cuestiones  culturales,  ¿Se está  tratando de  forzar un  tipo de 
















construir  consensos.  ¿Es  posible  hablar  todos  sobre  lo  mismo?.  Con  las  herramientas  de 
gestión  adecuadas  y  con  una  mínima  voluntad  política,  empezando  por  los  gobiernos 
locales…¿se puede?. 
 
































• Ya  en  los  procesos  participativos  y  con  la  información  requerida,  ubicar  en  este 
contexto,  a  la  totalidad de  actores presentes  en  el  territorio, que  compiten por  los 
recursos disponibles. 
 
• Por  último  como  eje  transversal  a  todo  proceso  participativo,  la  comunicación,  es 
decir, el reporte permanente de los alcances y logros del proceso, es fundamental. 
 
 
 
